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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kadar Air, Berat Jenis, dan 
Total Koloni Bakteri Susu Kerbau Murrah di Peternakan Sumber Ternak Abadi, 
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Materi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah susu kandang dari 24 ekor Kerbau Murrah 
laktasi ke 3 dan 4 pada bulan laktasi 5 dan 6. Penelitian ini menggunakan metode 
survey dan analisis di Laboratorium. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi. Peubah yang diamati adalah 
kadar air, berat jenis, dan total koloni bakteri susu Kerbau. Hasil penelitian 
menunjukkan kadar air susu Kerbau 81,26 ± 0,02% , berat jenis 1,014± 0,03 dan 
total koloni bakteri 5,65 x 10
5
CFU/ml. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa kadar air dan total koloni bakteri susu Kerbau Murrah sesuai dengan 
standar susu Kerbau namun dilihat dari berat jenis nya belum memenuhi standar. 
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